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1 L’article de Michael Donovan s’intéresse aux efforts diplomatiques sur le nucléaire : l’A.
part  du  même constat  que  Delpech  à  savoir  que  les  opportunités  de  dialogue  entre
Européens  et  Iraniens  se  raréfient  au  point  de  se  demander  si  toute  possibilité  de
discussion entre les deux parties est encore possible. Les discours diplomatiques doivent
selon lui se concentrer sur le respect par l’Iran des conventions internationales en la
matière et plus particulièrement le Traité de Non Prolifération Nucléaire (TPN) bien plus
que sur le droit de l’Iran à acquérir l’arme nucléaire.
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